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1 Cette  année  encore,  cinq  opérations  de  sauvetages  ont  accompagné  les  travaux  de
restauration  menés  par  la  conservation  régionale  des  Monuments  historiques,  à
l’intérieur de l’abbaye de Fontevraud.
2 La  création  d’une  crypte  archéologique  dans  le  chœur  de  l’église  abbatiale  allait
permettre d’achever l’étude des quelques petits secteurs, non intégralement fouillés
jusqu’alors, pour des raisons de sécurité.
3 Les fouilles avaient montré la présence de tessons gallo-romains en divers points de
l’abbaye et notamment dans l’abbatiale. Toutefois ceux-ci étaient généralement mis au
jour dans des remblais. Différents sondages pratiqués dans l’église abbatiale n’avaient
fourni aucun élément suggérant une occupation antique.
4 Lors de l’aménagement de la crypte, une tranchée fut pratiquée à l’emplacement d’un
futur passage. Le terrassement allait conduire à la mise au jour, dans un fossé, d’un
ensemble de tessons du IIe s. apr. J.-C., sous les traces de labours médiévaux, antérieurs
à l’implantation de la communauté fontevriste.
5 Les traces de billons étroits (moyenne de l’écartement de l’ordre du mètre) s’étendent
dans  tout  le  chœur  de  l’église,  le  bras  sud  du  transept,  et  s’interrompent  dans  la
première travée du bras nord du transept.
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Fig. 1 – Chapelle orientée nord de l’église primitive
Cliché : P. Giraud (service régional de l’Inventaire).
6 Sous l’autel  de la  chapelle  orientée nord,  une première pierre de fondation gravée,
datée de 1638 (abbatiat de Jeanne-Baptiste de Bourbon) a été mise au jour. Elle était
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Fig. 2 – Pierre de fondation mise au jour sous l’autel moderne de la chapelle nord de l’abbatiale
Cliché : service départemental d’archéologie.
7 Le chevet de l’église devant être restauré, quelques 800 m2 de parements ont été relevés
et analysés. Cet examen conduit à définir plusieurs phases de construction lors de la
campagne de construction du chevet. Dans une première phase, les maçonneries du
chevet sont montées jusqu’au niveau du sol intérieur de l’église. De puissants massifs de
confortement sont alors insérés pour épauler les chapelles rayonnantes. À partir du
niveau  des  fenêtres,  des  contreforts  secondaires  sont  encore  insérés.  L’examen des
parements montre également divers repentirs lors de la construction.
8 Une  première  reprise  importante  de  la  base  de  certaines  des  maçonneries  a
vraisemblablement  eu  lieu  sous  l’abbatiat  de  Renée  de  Bourbon  (1491-1534).  Une
seconde restauration est  entreprise  vers 1840 ;  elle  entraîne  le  remplacement  d’une
grande  partie  des  parements  inférieurs.  Ce  travail  semble  avoir  respecté  assez
fidèlement  les  dispositions  antérieures,  à  l’exception  des  soubassements  des
contreforts-colonnes.
9 La cour d’entrée de l’abbaye devant être réaménagée à la suite de l’installation de la
nouvelle  billetterie,  une  étude  archéologique  préliminaire  a  été  entreprise,  afin  de
mieux  définir  les  risques  archéologiques  encourus  lors  de  l’aménagement  projeté.
L’état actuel résulte pour l’essentiel de transformations réalisées dans la seconde partie
du XVIIIe s.  par les deux dernières abbesses,  puis dans le premier tiers du XIXe s.  par
l’administration  pénitentiaire.  Auparavant,  quelques  documents  graphiques  nous
indiquent la présence d’un semis de bâtiments arasés ultérieurement. On ne connaît
rien de l’aménagement médiéval.
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10 Une  campagne  de  prospection  géophysique  (géoradar  et  prospection  électrique)  a
permis de repérer des emplacements potentiels de cavités souterraines, ainsi que des
indices d’existence probable de murs, qu’il n’était pas possible de relier entre eux.
11 Deux sondages ont été réalisés en campagne d’été, afin de tenter un étalonnage de ces
résultats géophysiques. Le premier a permis d’entrevoir l’importance des arasements
effectués lors du réaménagement de cette partie de l’abbaye. Les murs signalés sur un
plan du milieu du XVIIIe s. sont en effet réduits à la semelle de fondation ou ont disparu.
En revanche, un fossé dont le remplissage a livré quelques tessons médiévaux a été mis
au jour.  Il  n’est  pas  repéré  sur  le  document  géophysique.  Le  second sondage a  été
réalisé à l’emplacement d’une venue au jour récente de fontis. Il a montré l’existence de
cavités creusées dans le sable vert secondaire.  Elles étaient accessibles par un puits
maçonné.  Cet  ensemble  rappelle  celui  découvert  fortuitement  près  de  la  billetterie
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